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(,)uemadmodum corporum organicorum natura 
haec est, ut eorum materia perpetuas mutationes subeat, 
item in Iitteris, quae de horum corporum natura tractant, 
res aeque se habere videtur. .Etenim, quae hodie vera 
rectaque habentur, ea brevi fortasse novo aliquo invento, 
quod saepe soli casui debetur, labefactari atque subverti 
possunt. Quod autem de disciplinis naturalibus in uni- 
versum, idem, de singulis provinciis eo ~ertinentibus dici 
potest. Sic et doctrina de monstrorum oqtu eum, quo 
nunc posita est, statum nondum diu tenet, namque, quurn 
maxima ex parte embryologia, veluti fundaientd, nita- 
tur, fieri non potuit, quin ex illo demum tempore, quo 
haec disciplina ad certum quendam perfectionis gradum 
pervenisset, eo, quo aequum est, modo excoleretur atque 
pertractaretur. Verumtamen negari nequit, ne eum qiii- 
dem, quem discipiina illa nunc obtinuerit, statum omni- 
bus votis prorsus respondere, sed potius, licet postre- 
mis hujus saeculi decenniis infiniti facti sint progressus, 
tarnen multa etiamnum' manca, multa parum explorata 
restare. Ad haec ver0 parum comperta etiam doctrina 
de viscerum cavi pectoralis atque. abdominalis inversione 
referenda est. Cujus generis exempla quamvis ad re- 
centissimam usque aetatem satis crebro inventa fueiint, 
tamen non omnia eo, quo dignum erat, modo virorum 
doctorum attentionem ad se converterunt. Nam, etsi 
3. F. M e ck el  suis in hac disciplina scrutationibus 
summam laudem atque auctori$atep adeptus est, tarnen 
hic quoque naturae scrutator acerrimus anomaliarum 
illarum , quae organorum situ mutato c onsistunt , fere 
rationem non duxit. Neque alind de plerisque , aucto- 
ribus, qui et ante Meckel , et post eum f u e m t ,  dici 
po test. B en e k e I), qui quidem monstrornm diversi ge- 
neris ortus causasque satis apte exposuit, de organorum 
situ mulato ' breviils, quam dportebat, disseruit. 
Duo inversionis iateralits viscerum omnium exemplrt, 
qtide in t~a  breve temporis spabum Doi-pati i ~ i  observa- 
tionem venerunt, rile quidem adduxerunt, ut gravissimas 
de liac re observationes dissertationis inauguralis con- 
sciibendae materiam deligei'em, ita, si potuissem, virorum 
eruditorum studia ad hanc anomaliam diligentius tra- 
ctandam excitaturus. Quod propositum quatenus mihi 
attfngere contigerit, lector benevolus indulgenti judicio 
exsequatur; qua in re reputet, quaeso, mihi temporis 
spatitini ad dissertationem pxarandam conccssum arctis- 
simis nonnullarum hebdomaduin Bnibus circumscriptum 
fuisse. 
Denfque laeto animo prrteceptoribus meis summe 
veneradis , q ~ b u s  ducibus mr'hi hueusque progredi 
Iicuerit, operae ii? animo meo excolendo consumtae pa- 
lam nunc gratihs persolvo quam maximas. Prae ce- 
teris autem debitae gratiae Dr. Bidder, professori iilu- 
strissimo, agendae sunt, quippe qui non modo in com- 
mentationis materia eligenda mihi adfuerit , verum etiam 
in dissertatioae scribeuda irnpigre et consilio et re rne 
adjuverit. 
1) Frid. Giii  I .  H e ~ e k e ,  de ortu et causis monstrorom diaqoi- 
ritio. Gotting. 1846, 
De iirve~sione fn universiim. 
Invers io ,  siquidem monstrorum divisionem, quarn 
Bi  s ch off 1) statuit, seqiiimur, ad tertiam eorurn clas- 
Sem, i. e. ad illa referenda est monstra, in quibus or- 
ganorum conformatio, quamquam nec deest quidquam, 
neque ullus excessus adest, tamen notioni de ani- 
mantium genere, ad quod pertineant, couceptae non 
respondeat. - Cujus classis permagnae definitionem 
eo. vitio laborare vidernus, quod praecipue in signis 
negativis sit reposita. Verunrtamen hoe incommodum 
non tanti rnomenti est, quoniam plerumque, si  quis ca- 
sus  @Beratur, vix multum difficultatis oriatur, ut consti- 
tm, num qua confortnatio dcfectum an excessum an 
neetrum eorum praebeat. fi auctores, qnibus peculiaris 
m o n s t r ~ r m  classis inveisionibus adtribuenda videtur, 
intiw quos qnidem praecipue A. d e H a l  1 e r 23, A. 0 t t o 3) 
memo~andi sunt, ad hanc dassem omnes eos casus 
referunt, in q h n s  partes,*eterum ad normam formatae, 
I)  EntMckgungs-Geschichte mit besond. Beriicksichtigutrg der 
Missbildudgen in : R. Wagner's flpndwörterbuch der Physiologie. 
Brauuschweig 1844. Vol. I. p. 916. 
2) Opp. minora. Tom. 111. p. 8 sq. 
3) A. W. 0 t to, Lehrbuch d, path. Anat. Berlia 198. p. 26 et 27. 
quod ad sedis rationes quum ipsis inter- se  tum cum 
tot0 organismo intercedentes attinet, a norma recedant. 
Qua de Causa exstiterunt, qui, idque recte, haec mon- 
stra non~ine monstrorum per situm mutatum, quam 
nomine inversionun~ cornplecti mallent. 
Ad iuversiones -autem multae situs viscerum ab- 
normitates adnumerandae sunt, quas equidem hoc loco 
yaucis ac breviter commemorandas esse idcirco existi- 
mavi, quod, siquidem contingat, ut modum explicemus, 
quo ortae sint, multis in casibus una eademqae explicatio 
adhiberi potuesit. 
Omnium primum iilae abnormitates huc traheadae 
sunt, quas suepe in arteriarum venarumque origine at- 
que dispositione observamus,, quaeque, nominibus de- 
viationis, aberrationis appellatae, ab Ha1 1 e r o  1) tarnen 
nomine fabricae alierute mmprehensae sunt. Etenirn 
Bvenit nonnunquam, irt nonnisi unus vasorum truncus, 
qui posteriore decursu in aertam et arteriam pulmona- 
'lem dividatur, ex corde, quod quidem tali in casu sim- 
plex est, originem capiat. Interdum vero, duobus cor- 
dis dimidiis imperfecte inter se  disparatis, aortam cm 
arteria pulmonali aut e dextro cordis dimidio aut partirn 
e 'dextro, partim e sinistro proficisci obspcvarnus. 
Pariter accidere potest, ut aq ta  e dextt-oJ arteria pul- 
monalis e sinistro cordis dimidio oriatur. 
Alia quaedam aberratio in eo consistere potest, 
ot e corde simplici doo aortae arcus, post in unapi 
aortam coalescentes, origiuem ducant, vel aortae arcus 
1) Opp. min. Tom. 111. p. 16 sq. 
iR duas divisns sit partes, aorta aunulm fopmante, pi, 
quam ateuuat alter antc tracheam, alter inter traaesm 
et oesophagurn decurrat, ti-acheam c~mplectitur. 
Saepius, quam uterque primärius vasbrum tf~tiCuS, 
rntrpi vasorum trunci ex aorta proficiscknt& et ori$i- 
nis et decilrsvs varietates offerunt, cx quibus, ut eiern- 
pla afferam, quosdam casus comnlemorare liceat, qffatn- 
vis illarum numerus, ,gurim conibinationes quam maxime 
variae evenire possint l), ad hunc dietri certo definiri 
riequeat. Sic aut pro truncis tribus duo ex aortae arcu 
pradire possunt, quo facto, iiterque eorum iterum in 
d'uos arcus difsnditur, aut unus tradbus omnia capitis 
e t extPeiiiitatum supermruhz vasa cmittere potest, aut, 
uti nontiiilii docucrunt casus, pro truncis tribus sex 
ex aortae arm p f ~ v t ? t l i ~ n t .  
Ad venacuin. systema quod sgeetat, nonlianpuadr 
aut una iavenitur vena Cava, aut duae venae eavae su- 
periom exstant, aut vena umbiiicalis directo ad eor 
teridit et quae reliqua sunt. 
Satis magna ejusmodi varietatum multitudo apud 
6 t t o 2, collata ioveoitur, qui id im litteras copiosisssinas 
ad haue rnateriain pertinentes attulit. 
Omnes hae vasorrim varietates non modo in em- 
btyologia graviusirni motnenti sunt, vePum etiam, idquie 
niulto magis, in psactico artis medicae usu, praesertim 
in operationibus chirurgicis, puarn maxime respiciendae 
1 ) Friedr. Ti e d e rn an n, Abbildungen der Puls-Adern des menschi. 
Körpers. Carlsruhe 1822. 
2 )  Lehrb. J. pathol. Anat. 1). 380 sq. 
2 
sunt. Quae abnormitates, licet id hucusque non in 
omnibus casibns demonstrare contigerit, maxima tarnen 
ex parte in impedita systematis vasorum evolutioi~e 
repositae sunt. Omne enim circulationis sanguinis sy- 
stema varias metamorphoses subit ; namque vasa non- 
nulla , normalem evolutionis decursum ipeuntia , . non 
raro vel certo quodam gradu subsistere vel niaxime 
deminui vel adeo prorsus evanescere debent, quae 
ratio sive perversa fieri, sive iii vasa neutiquam iIli 
obnoxia extendi potest I). Omnibus his processibus , 
qui in systemate venoso obvii sunt, diligenter expositis 
praecipue R a t  h k e 2) optime merittis est , dum syste- 
inatis arteriosi cognitio soliimmodo ad vasa magna ex 
hominis et mammalium corde exeuntia spqctat ac ne 
de his quidem omnino perfeota est. Impedimentis ero- 
lutioni cordis ac majorum vasorum ohjectis saepe tales 
formationes exsistere videmu?, quae generis , ad quod 
pertineant, exemplari (Gattungsidee) minime respon- 
dentes prope ad aliud genus aecedant. 
Qua de causa mirationem movere nequit, quod ejus- 
modi aberrationes talium formarum nos admonent, qnae 
in inferioribus animalium vertebratorum ordinibus , uti 
in piscibus, amphibiis, avibus, mammalibus, inveniri so- 
leant. Quin etiam non defuerunt, qui cor humanum eo 
evolutionis gradu inventum esse contenderent, qno ani- 
- 
I ) vide: BischofT I. C. pag. 918. 
2) Entwicklnngs-Gescb. des Venensgstems, Bericht des natur- 
wissenschaftlichen Seminars in Königsberg. 1838. 
malium inferiorum ordinum , veluti insectoruni et cru- 
staceorum, mrdi responderet I). 
- Akera quaedam rnonstrorum classis illa est, quae 
directione ~~bnormi  praesertim ossizlm exceliit, qua $2, 
ut ossa circum axes suos conversa sint. Quas forma- 
tiones abnormes comn~uriibus nominibus directionis 
pemrrsae, obliquitatis &C. appellare eonsueverunt. Cu- 
jus generis sunt incurvationes , distortiones coogenitae, 
imprimis talipomanus, talipes valgus, varus etc. Prae- 
terea uteri obliquitas huc referatur oportet. 
Attamen tertia eaque , quum hujus dissertationis 
materiam praebuerit , nobis gravissima deformitatum 
coogenitarum , ad iaversiones pertinentium , - classis 
viscerum turn cavi pecto?*aZis tutn abdominalis situ 
mutato consist8. Quae abnorniitas ad diversissima 
utriusque cavorum, qiias dixir~us, organa nunc singula, 
nunc universa spectare potest, quo adde, quod earuni 
diversissimi gradus reperiuntur. 
Inferior quidam hujus abiiorniitatis gradus asym- 
metria luterali -sublata constat. Quo illi referendi sunt 
Casus, in quibus verbi causa vel Iiepar, regione hypochon- 
driaca egressuni, regionem epigastricam mediam occu- 
pavit, vel cor in ipsa rrtedia cavi abdominaIis parte 
posituni est, rel singu% pulnlones binis fobis 'iostructi 
suot etc. Quae res, y"uni oigana rnodo memorata 
prirno evolutionis stadio rc vera in niedia corporis 
1) J. F. Meckel ,  Handbuch der pathol. Anat. Ireiprcig 1812, 
Vol. 1. p. 419 et sqq. 
linea situm obtiiieant ac symmetrice conformata Cer- 
nantur, pro evolutione impedita videtiir habenda esse. 
Altera quaedam situs mutati viscerum forma 
partiurn .inferiorum. cua  superioribus permutati~c2e 
consistit, cujus modi monstra apud Haller I) aliosque 
tum vetustiones tum reeeotiores auciores comme- 
merantur. Tharacis organa in cavo abdomiuali, ab- 
dominis viscera in cavo pectorali si.ta cernuetur, Oui- 
bus in casibus quum diaphragma saepius parum evo- 
lutum vel latis aperturis praeditum fuerit , verisimile 
est, permutationis causam inde repetendam esse, quod 
imperfectam septi du9 magna corporis cava dirimentis 
evolutionem viscerum in illis positoriim situs abnormis 
seciitus sit. Alia certe causa ex emhryologia vix 
desumi potuerit. 
Lateralis viscerum inversto setr. transpositio, s. 
translocatio lateralis, a?2nstrophe, a Francogallis Ten- 
versement, botaleversement dicta, iiempe visceriim latere 
dextro sitorum ad parieiri sinistrani translocatio tertia 
monstrorum hujus generis forma est, qua organa in 
cavis pectorali et abdominali sita acquo nwdo in latere 
dextro collocata inveniuntur, quo in latere sinistro po- 
sita esse clebent et vice rersa. Quae abnormitas 
interdum noa nisi in uno duobusve vel tlioracis vel 
abdominis visceribus reperitur, interdum cuocta cavorum, 
quae diximus , Qrgana si tum suum permutarunt. Quo 
respectu inversio viscortm' laternlis partialis et uni- 
1) Opp. min. Tom. 111 p. 15. 
~ e r s d i s  inter se disting,uendae sunt. Quarum formarum 
pasteriwem altera lange frequentiorem esw, experientia 
c e r - t i h e  edocet omnesqus auctores satis inter se 
wseetiunt. Hujusmodi monstroruni jam ab antiguissi- 
mis scxiptoribufs, uti ab Ari s t.o t wie I), mentio infertur, 
nm naa saeculis proximis superioribus crebrior etiam 
oblata est occasir, viris dmtis animos ad ea con- 
vertendi. Haller  2, in opere jam compluries a me 
allato, postquam de diversis viscerum transpositionibus 
disseruit , haec verba profert : ,,Exigua ista ; iiiajoris 
momenti videtur illa non rarissima viscerum iaversio, 
in qua omnia dextra sunt, quae sinistra esse soient 
et vicissim, ut cor apice suo dextrorsum respiciat et 
arcu aortae; hepar sinistrum, pylorus sinister sit, lien 
dexter, hepatis ligamentum coronarium sinistrum, mesen- 
terium sinistrorsum extensum; ipsa vasa sinistra, quae 
dextra esse debent." Pariter Sand ifort 3) de orga- 
nis situ omnino inverso positis mentionem injicit. 
Ultimis his  annis rursus quaedam hujus abnornii- 
tatis exempla prolata sunt, quae ego casibus, qui Dor- 
pati inciderunt, adjuncta expositurus sum.  
Ceterum, etiamsi litterae de hac materia conscri- 
ptae largissimae sint, tarnen nostra de talium monstro- 
rum natiira cognitio perquam manca atque imperfecta 
est. Tantum enim abest, ut esplicatio in promptu sit, 
L ) Josepbue H y t t 1, Antiqiitater anatomicae rariores. Vindo- 
bonae 1833. p. 67. 
2 )  Opp. min. Tom. 111. p. 16. 
3)  Ed. Sands for t, ebservationes anatomieo pottiol~gicac. 
Lugduni Bat. 1777. Lib. 1. p. 39. 
qua modo haec aberratio a structura nomali fiat, ut 
non nisi exigua conjecturarum copia de causis illis 
proposita sit. Nos, primum exemplis quibusdam 
talium monstrorum prolatis , hypotheses de ortu 
illorum propositas illustrare , nonnulIasque quaestlones 
alias, cum hac materia connexas, quantum in nobis 
est, explicare atque solvere conabimur. 
Caput secundum. 
Qriaedam inversionis viscerum Bateralis 
universalis exeinyla deseribuntur. 
CASUS PRIMUS, Dorpati in nosoconiio urbano a 
Dr. de S a m  s on , professore illustrissimo, observatus. 
Praeparatum in niuseo pathologico-anatomico univer- 
sitatis Dorpatensis sub ISro: 755 asservath. 
Rlaria Condor ,  Ehstona, annos 45 nata, anni 
2853 m. Növ. d. 10., postquani per duodeciin horas 
aegrotaverat, stadio algido cholerae orientalis exstincta 
est. Praeter solita morbi symptomata hypochondrii 
sinistri durities e t  intumescentia cordisque ictus debifis 
infra mammae dextrae papillam perceptus ntirationem 
comrnoverunt. Quum iiulla ratio exstaret, quae cor 
propter causam ullam morbosani dislocatum esse statui 
juberet, jam aegrota vivente situm mutatuni cordis po- 
nendum esse verisimiliimurn habituni erat.. Cadavere 
Ewis 36 post mortem secto, quantum ad cordis ac 
ceter(erun~ viscerurn sedem mutatam attinet , haec in- 
venta sunt. 
A. Cavum pectorale. 
Cordis- basis sub sinistro sterni dimidio posita est, 
apice ad eostam dextraiir 4- 5 converso, aortae ventriculo 
dextrorsm sito, aortaeque arcu ad partem dextram 
spectante. Arteriae pulmonalis ventriculus sinistram 
cordis partem obtinet, nec non situs ratio, quae inter 
cordis atria intercedit, permiitata est. Venae pulnio- 
nales in atrium dextrum, venae cavae in sinistrum in- 
traut; astium atrio- ventriculare dimidii dextri cordis 
valvul~ mitrali clausum est, ostio atrio-ventriculari cor- 
dis sinistri valvula tricuspidali occluso. 
Es aortae arcu maxime ad partem dextram versus 
arteria subclavia dextra , maxime ad partem sinistram 
arteria anoayma, in arterias carotidem et subclaviam 
sinistras divisa , proficiscuntur. Inter vasa duo, quae 
prima attuli , juxta arteriam subciaviam dextram art. 
Carotis (communis) dextra situm habei, 
Pulmo dexter in lobos duos, sinister in tses dis- 
pertitus est; brsnchus dexter sinistrum longitudine su- 
perat, hujus diametro transversa tamen majore. 
' B. Cavum ubdominale. 
Hepar totam regioneni hypochondriacam sinistram 
regionemque epigastricam mediam obtinet, ita ut lobus 
sinister major regionetn priorem, dexter minor poste- 
riorem expleat. Vesica fefiea , quae , viscerum si tu 
norhali, a parte dextra incisurae interlobularis poaita 
est, hoc in casu ad partem illius sinistrarn vergit, quae 
eadem venae cavae ratio est. 
Splen in regione hypochondriaca dextra repertus est. 
Ventriculus cunr tot0 tractu intestinali eandem 
invei'donem ostendit , ventriculi fundo id' hypuehondrio 
dextro, pyloro in sinistro positis. Pariter ~testinum 
duwdenum partem sinistram, coecum cutn processii ver- 
miformi regionein iliacam sinistram tenet. Colon ad- 
scendens hinc in laterc sinistro usque ad majorem 
hepatis lobum sursum exteiisum hoc loco flexuram 
primam format, uiide ccilon transversum, arcu dk'orsudr 
convexo et usque in peivirn nrinorem pertinente, aB 
latus sinistruni transiens, flexura secunda effo~rnata, 
jam descendens in latere dextro porrigitur. S roma- 
niim et intestinum rectum itaque dextrum mvi pelvis 
latus obtinent. 
Aorta abdominalis, quae in sinistro columnae ver- 
tebralis iatere posita esse solet, hoc in casd ma&s 
dextmrsum conversa est, vena Cava magis sinistrorsum 
ante columnam vertebraIem sita, qtm facturia est, ut 
etiani art. renaliS sinistra lotigior, quam deatre, vena- 
qne renalis sia. bretior, quam dextra, cernantur. 
Ren sinister, hepstt sinistrorsum posito, inferio- 
rem, quam dexter, sittim occupavit. 
Ceterum cavi abdominalis Organa nihil, quo a 
norma discederent, ohtulerant. 
Casus SECONWS. Diagnosis a Dr. P. U. Wal ter ,  
praeceptore honoratissirno, fäcta est. 
Puelfa quacdam nabilis e gente ab H., amrorum 
26, abhinc ferme anlio ad Drem \Val t e r ,  qui eam ac- 
curatius pervestigaret, qdducta est. - Nah ejus co- 
gnati ja& in pueritia, uoldis ictum in dextrö tkoracis 
latere percipi, animadverterant. Exploratione instituta, 
cordis ictus in papillae mammae dextrae regione per- 
ceptus est, a quo inde loco usqiie infra sternum sonus 
percussionis eadem, qua solet, extensione obtusus fuit, 
dum a sterno sinistrorsum, ubi cor situm esse solet, 
clarus editur. Hoc loco , quamquarn cordis ictus 
regularis inde a latere dextro sonuit, cordis pulsus 
tamen non perceptus est. Cordis strepitus se norma- 
les .exhibuerunt. Sinistrum thoracis dimidiam usque 
ad costam oetavam normalem respirationis strepitum 
et ia p&cutiendo sonm clarun~ reddidit. Infra costam 
aetavam sonus in percussicme auditus usque crd costam 
ultinrani obtusus fuit. - In thoracis dimidio dextro ad 
costam ultimiim sonus percussionis clarus ac mani- 
ftptus respirationis strepitus percepti sünt. Abdomen 
non perqnisitum est: Ceterum puella optima valetudine 
gaudebat, neqne manu sinistra agiliorc ao validiere erat. 
Casus TEaTrus 1). Anno 1763 in nosocomio Her- 
bipolitano (nosocomio 3ulii) ancilla quaedam observata 
est, in qua praeter alias affectiones graviores fortissima 
cordis palpitatio in thoracis dimidio dextro, neque vero 
in parte sinistra animadvertebatur. Tribus annis elapsis 
hujus ancillae cadaver in theatrum anatomicum apyor- 
tatuiri est. Sectione facta, ventriculus atque lien in 
regione' epigastrica dextra, hepar in sinistra inventa 
, 
sunt. Thorace aperto, cordis basim partem sinistram 
I )  Chirurgisches Tagebnoh von C. 'C. V. S i e  b o l  d in: Joli. Bar- 
thel V. Si e b o 1 d 's Sammlilng seltener und auserlesener chirurg. He. 
obachtungen etc. Rodolstadt 1807. Vol. I!., p. 331. 
3 
versus ejusque apicem dextrorsum posita esse apparuit. 
Ventriculus dexter hoc in casu in parte siriistra, sirai- 
ster in dextra situni habuit. Pariter pulmonlrm dexter 
in latere sinistro, sinister in dexti-o positus cernebatpr. 
Casus QUARTUS, QUII~TUS et SEX TU^. Dr. Scou-  
t e t t en  I) ter in anno viscerum et cavi pectoratis et ab- 
dominalis sedem in hominibus vivis mutatam vidit. 
Corde dextrorsum posito, aortae arcus a parte sinistra 
ad dextram spectabat, aortaque ipsa in dextro colurrinae 
vertebralis latere descendebat 2). Hepar in latere siqi- 
stro, ventriculus in dextro sita erant etc. Ia tribus 
his casibus curvaturae columnae vertebralis convexitas 
sinistrorsum conversa fuisse perl~ibetur , nulio tarnen 
hominum illorum , uti observator sibi ipse persuasit, 
manu sinistra promptiore, quam dextra, b d e  banc iiie 
conclusionem deducit, ut calum~ae vertehralis ad partem 
sinistram inflexionem ab a ~ r t a e  situ dependere cense+t, 
neque vero id referre dicat, iitra manu rqs pre1gnder.e 
consueveris 3). 
I )  JA. F. F r o r i e p ,  Notizen aur dem Gebiete der Natur- und 
Heilkunde. Erfurt 1824. Voi. Vl. p. 1'28. 
2) Aortae pulsatio per abdominis iitegumenta persentiri poiost, 
qua de  Causa : si piilsatio in latere dextro percipitur, atqrie cor in 
dextro thoracis dimidio sedem habet, jure ac merito conc~udere 
possumus, aortae arcum in cavo pectorali aeqne ad dextram columnae 
vertebralis partem converti. Ceterum , quum percussio e t  ausciiltatio 
vix sufficiant, difficiliimuni est, certatn rie bac re diegnosin stafuere. 
3) Dr. S c  o U t e  t t e  n solus de columuae vertebralis inciirvatiooe 
hu.jurmodi observationem instituisse iidetur. Columnam vertebralem 
iis in casibus, in quibus aorta a sinistro ejus latere sita sil, dextrorsum 
incurvatam esre,  in anatomia nusquam docemur. Columna vertebralis 
in homiriibus sanis ipsam mediam corporis Iineam tenet, nec nisi pro- 
cessibue pathologicir efficitur, ut a directione sua daclinet. Quam ob 
CASUS SBPTIRIIIS. Casum nlodo enarrato similli- 
mum d e  L e n s  1) quidam in puella juniore observavit. 
Qiiae quum aliquando saltando vehementer exccata ma- 
num eordi fortiter pulsanti apposuisset, inter aequales, 
puod manum tateri dextro admovisset, cachinnus obortus 
est, quo facto, viscerum sltum inversum esse, com- 
pertum fuit. 
CASUS OCTAVUS. Casus ei, quem nos protulimi~s, ab 
omei parte consimilis, a Meck e 1 3  memoriae est proditus. 
Quo Jn casu cor, singulis ejus partibus ceterum a 
ndrma non ahhorrentibus, solo situ abnorme cerneba- 
tur. Eteninl, basi sinistrorsum versa, apex ad spatium 
iriter costas lateris dextri 6 et 7 interpositutn spectavit. 
Pariter vasa inajora, pultriones cavique abdominalis 
Organa situm abnormem obtinueruat. 
Casus ~orvus. C. Hufe 1 and 3) puerum quendam, 
qui horis 58 post partum mortem obierit, omnia, quae 
ei invecta fuerint, nutrimenta extemplo vornitu ernisisse 
narrat. Ea, quae evomuerit, semper meconio comrriixta 
fuicse' dicuntur flriidumque, quod ope clysniatunl in 
Corpus ingestum fuerit, non mutatum rursus effluxisse 
perhihetur. Infans, cetefum bene nutritus, praeter ea, 
rein facere non posrumus, quin comlusiooeiu , quam Sco n t e t t e n de 
rebiis aut .padil dextra aiit siiiistra prehendendis effecit, falsam esse 
judicemus. 
I )  L. F. F r o r i e p ,  I. C. 
2) J .  F. Meckel ,  de cordis cotiditionibus abnorniibus. Dies. 
inrug. H a l a e  p. 4. 5 4. 
3) C. W. H u f e l a n d ,  Journal der practischen Heilk. Berlin 
1805. Vol, XXli. p. 118. 
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quae diximus, symptomata usque ad breve ante morteiii 
tempus nulla insignia affectionis gravioris signa 'prodidit. 
Cadaveris sectione instituta, praeterquam quod 
omnia majora tum cavi pectwalis tum abdominalis vi- 
scera inversionem lateralem obtulerunt omentumque pror- 
s u s  defuit, etiam illa abnormitas in conspectum venit, 
quorl tractus intestinalis partes superiores atque infe- 
r iores  situm permutaverant, intestinis crassis a ventri- 
culo prodeuntibus tenuibusque intestinum rgcturn con- 
tinuantibus , his  duabus intestini partibus praeterea 
omuiao sejunctis, ita u t  utriusque Cavum in finem coe- 
cum exiret. 
Casus DECIMUS. Qui Casus a F. C. N a e g e l  e in 
annalibus clinicis Heidelbergensibus I) traditus ad pue- 
rulum , excepto capite , Iiaud deformem atque maturum 
spectat. Infans labium leporinum, cujus fissura ad pa- 
latiim quoque porrigehatur, obtulit, nec non oculi imper- 
fecte evoluti fuerunt. Cranium , magna aquae quanti- 
ta te  in e o  accumulata, haud parum amplificatum erat, 
qua Causa factum fuerat, ut 'in partu acum triquetram 
in usum vocari necesse esset .  
Cadaveris sectione suscepta , quunl Cavum cranii 
apertum esset,  haec reperta sunt. 
S u b  dura matre etiamtum permagna aquae copia 
inventa e s t ,  paucique, qui in extentis cerebri hemi- 
sphaeriis aderant, gyri fere  prorsus evanuerant. Duo- 
bus  liemisphaeriis disjunctis, coi-pus callosum diremtum 
1)  Reidelhergpr klin. Annalen, herausgegeb. V. F. A. B. Puch e lt, 
M. J. C h e l i u s  U. P. C. N a e g e l e .  Reidelherg 1825. Vol.1. p. 507. 
esse apparuit atque prospectus ad ventriculos laterales 
aqua magnopere expansos patuit. 
Nervus opticus etiamtum exstans mirum in modum 
exiguus erat. In cranii basi Magna exsudati copia re- . 
perta est. 
In ceteris cerebri partibus atque in medulla spi- 
nali nihil, quod a norma discederet, observatum est, 
Praeter eas,  yuas descripsitnus, abnormitates lum 
in cavo pectorali, turn in abdominali univeisalis visceruni 
inversio lateralis inventa est, illi, quam in casu primo 
expssuimns, simillinia. 
Casus urvnEcxmus. B U j a 1 s k i 1) quoque organorum 
e t  pectoris e t  abdominis inversionem describit, quae, 
cadavere militis, annos 49 nati e t  intestiriorum tenuium 
in omentum incarceratione exstincti, secto, observata 
fuerit. Iloc in casu tamen illud pbaenomenon . nlaxime 
mirabile accessit, quod ventriciilus atque intestinuni 
duodenum sedem normalem servaverant, du-m oirinia re- 
liqua , quae duobus magnis corporis cavis continentur, 
Organa situm ita mutarant, ut, quae dextra esse debent, 
sinistra , quae sinistra , dextra cernerentur 2). Splen 
ejusque arteriae venaeque prorsus defecerupt. - 
Praeterea Bujalski, militem illum, dum vita suppe- 
teret, maou sinistra promtiorem, quam dextra, fuisse 
testatur. 
I ) .B i n  5 y n .1a c X i P ,  SHIiTOXRqeCSOe onncnaie npeBpaTarro 
no.xoxeairi cepuqa etc. C. J l e ~ e p 6 .  1829. 
2) Ceterum vehementer dolendum ent , quod prof. R u  j a t s k i  , 
quamquam, uti ipse refert, quatriduum in boc situs mutati exemplo per- 
scrutando consumsit , tamen decursum, quem intesti~ium teniie inde a 
duodeno iniit, non accriratius explanavit. 
CASUS DWODECIMUS, TERTIUs ~ ~ C I M U S  ET Q U A R T U S  
DECIMUS. Praeter casiig hic Dorpati obkervatos aetate 
receiitissima alii quidam in mediuni prolati sudt, ex 
quibus hos referre nobis liceat. 
Virch ow I) in theatro anatomico Herbipolitano , 
cadaveris cujusdam sectione instituta , similem situs 
oiscerum abnormitatem invenit, qriae ad hominis illius 
vitam salutemque turbandam tam parum valuerat, ut ne 
cordis translocatio quidem vitae tempore animad- 
versa esset. 
Ta  U b e ?) Berolineiisi in nosocotnio suo pectoris 
affectionibus eurandis iristituto occasio praebita est 
auditoribus suis juvenem quendani, totali viscerum in- 
versione labofantem , ostentandi, in quo quidem cordis 
abrtaeque et hepatis atque lienis positio statui normali 
omnino contraria auscultando perciitiendoque evidentis- 
sime demonstrari posset, 
In annalibus a Schmidt  3) editis de puellula 
quadam mentio infertur, quae, annum cum rnensibus 
decem ~ a t a  quum vita decessieset, cadaveris se- 
ctione facta, praeter alias mutationes pathologicas 
vita durantc: eifectas, veluti peritonitidis universaliS 
recentis signa ac bronchitidis vestigia, viscerum trans- 
locatioriem obtiilerit. 
Haec exempla jam sufficiant, ut modus ac ratio, 
qua haec abnormitas occurrat, certius cognoscatur. 
I )  E e u e  medicin.-cliirurg, Ztg. 1854. Nr. 33, p. 581. 
3) 1. eod. 
3) Schm i d  t's Jabrb. d. gesamm, Medic, Jabrg. 1835, Nr. 6, p. 303. 
R a e t e r  haec exeinpla tarnen ukerrimae de re ~ ~ b i s  
proposita litterqp in compendiiq ab. Q t t o I), V o i g t e l  2, 
e t  G e o f f r o y  S a i  n t-Uilaire3).  de anatutrria pathologisa 
con;~criptis inveniuntur. 
Caput tertium. 
D e  inversionis viscerum causis atque ortu. 
Monstra jam inde a remotissimis tempnrihus qsum 
uiru~um doctorum , turn multitucünis artis nledieae im; 
pxifae, animos ad se cooverterunt. 
Formae niirificae, quite saepc formarunx in a~ima-  
lihus obviarum admsnerent, vel formarum ab regno 
quoque animalium omnino alienarum similitudiaes, quao 
crebro quidem sola imaginatioae coucipiebantur, inde 
ab ~ m n i  tenlpore et spectandi cupiditatem et terrorem 
ac formidiriem conln~overunt, quihus homines congeeita 
ista formationis vitia adspectabast. 
Ezplieationes ver0 de ejusmodi defo~mitatum o r h  
canaisque per totam antiquitatem aevumque mddium 
usque * ad saeculiim XVIlI maxinie mirahiles ftwunt. 
Ln~Etae igitur narratianes fabulosae et nutricalamm 
cammenta certe a .monstqs inter, hon~ines e t  aninmha 
inventis ocjginern duxerunt. Opinioqis pervcrsae de  
I )  A. W. O t t o ,  Lehr%. d. pathol. Anat. Berlin 1830. VoL I .  
p. 27. 3) und X. Zusatze zu y. 27. 
2) F. G .  V a i gt e 1: Handtr. d. pathol. Anat. Halle 1804. Vol. 11. 
p. 314 et 315. 
3) l o  i d o r e G e  o ff. S t. Hil air  e , hist. g&6rale et particuli$re 
des anomalies de I'organisation stc. Paris 1836. Tom. 11. p. 2f et 22. 
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hominuni cum aninialibus a c  daenionibus, praesertim 
cum diabolo, consuetudine atque de  animantibus maxime 
portentogis, inde procreatis, permulta exempla non so- 
lum in antiquiorum scriptis inveniuntur, se rum etiam 
tempoia illa, quibus disciplinae naturales lucem cla- 
riorem adhibere coeperant bis phaenomenorum provin- 
ciis, in quibus jam doctrina christiana per  se is tos  
errores  discutere debuerat, multos nobis offerunt viros, 
quorum animi istius opinionis caligine involuti fuerint. 
Tr i s te  hujiis rei docunrentiim, quaestiones de  magis nobis 
suppeditant I), quae quidem saeculo XVIII ineunte d e m m  
finem ceperunt. Quo  fit, ut frustra operam insumarnus, 
s i  ex illis temporibus h o m i n m  n~onstruosorum descri- 
ptionem veram a c  simplicem, nedum dijudieationem arti 
convenientem petere voluerimus. Verumtamen inde a 
s a e c u b  XVIII, imprimis a dimidio ejus secundo, mon- 
strorum disqeisitio longe aliam rationem iniit. Ad 
hanc re i  emendationem observationes ab  A. d e H a  1 1  e r  
institutae primam ansam dederunt. H a 11 e r  enim in 
oriundis corporis huniani formis vet maxime monstraosis 
certunn connexum, certamque naturae legem haudqua- 
quam deesse, neque vero  omnia licentia quavis lege  
tjolrxta fieri docuit. Aetate posteriore C. F.  wo 1 f f ,  
embryologiae progcessu adjutus , hujus dootrinae .ope  
rilonstra explicare conatus e s t ,  ista pro evolutionis 
embryonalis formis habenda e s se  arbitratus. J. F. 
M e c k e l  , prae ceteris hanc doctsinani ulterius perse- 
1 3 W .  G .  .SO? d a n., Gesch. d. Hexenprocesse. Stuttgart ~ n d  
Tiibingen 1843. p. 147 et sqq. 
qui conatus, eam ad diversas monstroram formas adhibere 
studuit. Qui vir doctus majoi'em monstrorum numerum 
pro inferiore evolutionis gradu putandum esse ostendit, 
qui, prius nörmalis, posteriore vitae periodo abnormis 
appareat. M e  ck e 1 ejusmodi organa vel organismos 
monstrnosus nomine formationt~m impedz'tamm (Hem- 
muagsbildungen) I) app~llat, causasque, quibus provocata 
sint , formationis impegimenta (Bildungshemmuogen) 
dicit. 
Jam , si universalis viscerum inversionis ortum' 
hoc modo explicare conemur, ratio illa vjx suffectura 
esse videatur. Etenim nullus evolutionis embryi gra- 
dus nobis inriotuit, in quo cavi pectoralis e t  abdomi- 
nalis organa solum corporis latus vel dextrum vel si- 
nistrum obtiueant, durn organa illa puodam conforma- 
tionis tempore in media corporis linea posita esse 
haud ignoramus. Qua ex re  tamen nori nisi inferiores - 
inversionis gradus, in quibus ex. gi. cor atque hepar, 
uti supra jam niemoravimus, situm suum in media cor- 
poris linea servaverint, repeti possunt. - Itaque fue- 
runt, qui rem alio modo explanare conarentur. 
- Auctore J. G e o f f r o y  S t.-Hilaire2), organorum 
c o r p o d  inter s e  talis est ratio, ut ' alterum organum 
alteri quasi' praesit, atque uuius turbae in ceteris 
ornnibus turbationes provocent. ftaque, ut inversio ef- 
ficiatur, opus non esse ait, ut uoumquodque organurn, 
1) J. F. Meckel ,  pathol. Aoat. Vol. I.  p. 48. 
2) Ipd. G eoffru y S t . -H i la  ire hist. gen, et Part: des anomal. 
de i'orgaais. II, p. 12 et sqq. 
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sed tantum, ot unum certa quadam causa afficiatiir. 
Universa cavi pectoralis et abdominalifi srgana qumi 
catepam constitume putantur, eujaas aenali sie'bii, s& 
mulatque primus aliqua causa movente percussus fuarit, 
oinnes illius motum sequantur. At pro parte primaria, 
quae reliquis longae organoruiri seriei ,partibus veiut 
prae-sit, S e 1.r e s 1) secundum suas observationes hepar 
Fabendnm esse judicat. Hoc enim tainquam centrum 
esse, quod omnibus reliquis organis, quae duobüs 
cavis majoribus corporis foetalis contiaeaatur, drcum- 
datum sit, quodqiie, duobus lohis, qui ,prima vihe fee- 
talis periodo pares sint, postea inaequabidi modo evo- 
Iutis, denique normalem organorum pectoris et abdeminis 
positianem efficiat. Hepatis lohus sinister, foetus HO- 
lutione ad normam p~logrediente, niinor emistit, qua ex 
causa G e o f f r o y  S t.- Hila i r  e repetendiim esse censet, 
quod partes quaedam, velut cordis dimjdium sinistrwm, 
aorta, pulmo bilobularis, pars ventriculi cardiaoa ete, 
in sinistro corporis dimidio situm Iiaheant, Idem, vice 
versa, Organa illa, quae statu normali in dext~o corpa- 
ris latere sita sint, a deatro vel rnajore bep;rtis lubo 
pendere arbitratuc. Iis in casibas aiitem, in qu ibs  in- 
versio adsit, altera hepatis portio, nempe lobus si~ioteo, 
et celerius et yerfectius evoluta mutatum viscemm 
\ 
situm effecisse creditur. ; 
Cui sententiae si nos adstipulari velimus, om~ium 
primum demonstraodum fuerit, hepar re vera ad cete- 
1) Recherches d'anatomie transeendaote et,pathologigue. Paris 
183% phg. 108'bt sqq. vel Mdm. de I'acad. des sciesoes, 1639. T m .  
XI. pag. 691, 
rarum, quae chvis pectorali atque abdominali insunt, 
organ@iurn evehi imm $antarn vim exhibere. At opi- 
nio o S e rr e s p~olata neutiquam usu et experienth 
in-&&ur, W B  non est nisi ioasis hypothesis. Qum- 
q u m  eniai. negari nequeat, b a r  et i n  iafintis arg+ 
nismo et in foetu, in quo ulthis @avid!t&is memibns 
sd qaittrdinem sat insignem a c c r e a ,  non solum , 
warn glaachila secemwias sit, functione W, seg &im 
magao, quod oaeupet, spatie maximi mcvrnenti esse, tarnen 
ha8c 'aslle medo ad illtzd evolutionis stadinm prius re- 
fefenda smt , q,w abnormi&&em , qaalis inversio est , 
initittui capere necesse est. Narnque satis superque 
nduar e&, p imk kebdomadibos 4-6 transactis, enr- 
bryi Organa jam ita c~lfocata esse, at eorarrr cofiini- 
tatio, nisi cum deformatione niajore, quin etism destra- 
ctbae, fie~i nequeat, idque eo rnagis, quo longi,us foetus 
evolutio prugressa fwrit. At usque ad i l lud+temp 
(kebhmadem 4 - 6) hepar nondum partes tarn braves 
agit , ut ipsius evolutio turbata cunctorum viweram 
i~isl@catlonem efficere queat. Quae cum ih sint, nen 
possumtis, quio explicationem a G eoffr-oy St.-Hilaire 
de yiesceruw inversione propositam pro sola hypothesi 
Quce~darn esse existimemus. 
@is&o$l), ernBry69agiae auxlio usus, rem aliter 
explanare studet, his verbis prolatis: „Es seheint, dass 
,,bei allen Wryoners iw f~üher Zeit sich d k  Nabel- 
„blase, nachdem der Darm sich entwickelt hat, nach 
1 ) 14 commentatione allata, pag. 917. 
„links, die Allantois nach rechts wendet. Dadurch wird 
„eise spiralige Orehung nach. links bewirkt, die viel- 
,,leicht auch auf die Lage der innern Organe influirt. 
,,Es wäre denkbar, dass eine Veränderung in der ~ a ~ e  
,jener Eiblasen auch eine Ursache zur Lagen - Verän- 
,,derung der Organe sei." 
Raec q u q a e  senteutia quamquam, uti ipse auctor 
codtetur  , argumenti eget , tarnen, quantnm mea fert 
opinio, propius, quam sententia ante exposita, ad veri- 
tatis speciem accedit. Certum ver0 de ea judicinm 
facere mihi non licet, quoniam, hoc si voluissem, ob- 
servationibus embryologicis opus fuisset, ad quas in- 
stituendas vix aliquot menses, nedum breve nonnullarnm 
hebdomadum spatium ad dissertationem exarand'am mihi 
concessum sufficerent. 
Jam, s i  ad primas eausas animum adverteris, quae 
ad orgonorum internorum sedeni commutandam valere 
possint, de his quidem nisi conjecturas rnagis -minusre 
verisimmii'es proferre non licet. - Quidquid enim in uni- 
versum pro moastrorum causa habitum est, paucis ex- 
ceptis, etiam pro inversiouis viscerum causa afferri po- 
test. Dicto isto vulgari, quo inversio naturae lusus l) 
appellatur, doctrina, quippe quae haud ignoret, natnram 
consilio, non arbitrio duci, hodie jam acquiescere nequit. 
Namque dictum istud non praebet nisi verba inania, 
quibus, tantum abest, ut lux afferatur, ut contra,' quani 
manca nostra rei cognitio sit, plane coarguant. 
Observatio quaedam maximi mementi de monstris 
instituta, qua cognitum est; abnarmita&s velut hereditate 
a parentibus ad liberos nepotesque transire posse,, 
viros doctos ad eam sententiam adduxit, ut j3rirnam 
istarum abnormitatum causam in piniitiva germinum pa- 
rentum deformitate repositani esse arbitrarentur. Qua 
de  causa in ovulis maternis monstra ista jam praefor- 
mata atque inclusa esse putabantur. E contrario alii, 
qui iu spermatozois embrii futuri primordia inesse 
judicant, ex printitivis horum abnormitatibus monstrorum 
causam repetendani esse crediderunt, 
Quae sententik ad inversionem quod speetat, prae 
ceteris W i n s l o m  l) e t  H a l l e r  *) patronos atque defen- 
so res  nacta est. Nos illas patrum abnormitates e o  
magis pro causa habemus, qiia" fiat, ut istae velut 
hereciitate in posteros quoque transferantur, quod obser- 
vationes illae, jam ante quindecim e t  quod exeurrit 
annos a B a r r y  de  spermatozoorum in oviilum introitu 
factae ac diu pro falsis putatae, tempore demum 
recentissimo quam maxime confirmatae sunt 3). Ce- 
terum, quod ad materiarum proiagationi inservientium 
ahnormitates attinet, hucusque nihil certo demonstratum 
est. Viscerum vero inversio , quorum fundamenta in 
1) Mem, de i'academie des sciences pour 1733, p. 374 et sqq. 
2) De &nstris iu: Opp. mio. Tom. 111. p. 138- 140. 
3) Yide de hac re his nostris diebus niultiim agitata et disceptata 
praeter librum a F. K e b e r :  „Ueber den Eintritt der Samenzellen in 
das Ei. Königsberg 1853." editum commentalionem a R. W a g n e r  
coescriptam in ejus: Handwörterbuc4, Vol. 1V sq. B i  sch o f f, L e u -  
k a r t ,  J. Mü l l e r  et alii nuperrime hanc rem explanaverurf. 
ovuls primitiv0 non adsunk, sed postea demurn exststunt, 
Bae rtltiane vix expficüri posse viletai~. 
Altera quaedam seittentia d e  monstrorurrt masis 
prelata'haec est, ~k mcinskra variis noxis, ad quas e r -  
nten, dum evplvitur, expusitula sit, ptwcreari credantu~. 
qw bco eatu uberius espenemaiq apparebit, vix qua- 
quam praebeat, quo ad viaeerum inversionem expla 
nandam nebis nti liceat. 
B i s  ch o f f I), hanc theoriam mu4iquam ad cojusvis 
gewris monstra exylicanda sufficere probe intellgens, 
tertian qaadam doetrinam proferre conatus est, qaae 
quidem, si vere judicamus, non est, nisi quaedam seu- 
tentiae, quam primam attulimils, cornmutatio, attamea, 
si id agatur, ut inversionis explicationem quaeramus, 
n w i o  an pro maxinie probabSi putanda sit. 
Etenim, uti B i schoff arbitratur, quamvis nepue 
m u l w  embryan ioc1usuat contiwat, neque spermko- 
Zoen ernbryan sit, tarnen fieri patest, iit jarn io ovuli 
atqus sprmatomi indile causa sit reposita, unde ab- 
uotn$itas exsistat. Qriae sententia maxiine illa ratione 
innititur, quod eahrn abnwmitas in infantibus iisdem 
pürentibus natis recurrat. Nanique, quandoquidein aut 
femina una eademque vel cum eodem marito vel cum 
maritis uo~lur ibus ,  aut idem maritus en pturibus uxo- 
ribiss nionstra ejusdem gene~is procreavit (quorum qui- 
dem exemplorw dwti-iina de momtris haud exiwam 
multi&qdB~erq~ proponit) , sa imopere  vero rbsimile 
vibstw, samp0r uaam eb~demque noxam externam, 6oetu 
se jam evolvente, vim turbaotm exhibuisse. 
Casus, in qaibris visceruni liisrer.sdalies hereditaritre 
fw~in4, hucusque quidem ornnino nan- innotc1is6;e vitten- 
tp r j  namque in magna casnum multitudine, quos ek 
libris cogwsoendi niihi occasio data faiit, ne ttnns qai- 
dem d h i  ahlatm est ,  in quo viaqerum i n v m i o  t ~ r e -  
ditaria adfuerst. Niliilomitius tarnen in  u?;r Sam sententia, 
ut -inversionem hereditariarn haudquaquam negandam 
esse existimem, quod 'ut statuam, maxime e o  adducor, 
quod ex altera tparte iniersio pleruriique demuip p t  
hominnn~ decessum in cadaverum sectionibus instftuen- 
dis easu est  inventa, saepiusque turn impedimenta obd 
skabant , quominus viseeruin situs in parentibus defun- 
ctor? pervestigaretur, ex parte a'ttera magm kaad 
dubie hominum multitudo decessit, qui, quamqu*rw for- 
t q i e  inversb hereditaria in iis obseryaij p h i s s e t ,  ,tau 
men viscerum suorlrna sitwm invmutn esse sreqm i@ ne- 
que alii cognitum habuerint. Denique.@scio an 6% d i j u m  
abpsrmitatum analegia mnelusioneia e f k r e .  liceat, 
visscerum .inversiowm qmcjue Lei=editarZam es%*. 
* 
4d  tbaeriam varo, ~qiiam Bi.sch aSf prdulit, melius 
fqlciiendam :. :omeirin iwcessarium est  , -r#eterias p p a -  
qrie io obscuro rjjta est~~mrtitis planiusque investigsri. 
Ad quem finem adsequeadum ipse B is cho f f nonnihil 
I 
contulit, quippe qui in mammalium ipsiusque M n i s  
I 
ovulis primitivas quasdam conformationis abnormitate~ 
invenerit. Etenim in opere suo de ovufi cuniculi ') 
evolutione conscripto tale ovulum ex ovario humano 
petitum delineandum curavit, in quo praeter vitelIum 
solitum etiam quinque minores vitelli massae zona pel- 
lucida inclusae cernuntur. - Qua in re tameii fortasse 
dixerit quispiatn, deformitatem modo comniemoratam 
vel ovulo ad disquisitionem rnicroscopicam praeparando 
vel variarum substantiarum reagentium usu effici potuisse. 
Ouae autem de ovulo dicta suet, eadem de sper- 
mate statuenda sunt, quoniam speriuatozoa qiioque ob 
quasdam anomalias primitivas, sive chemicae sive alius 
sunt generis, deformitatutri causani afferre posse veri- 
simile est. 
Quodsi theoriam de monstris, a nobis loco se- 
cundo prolatam, contemplemur, qua quidem materiae pro- 
pagando iniervieotes normales esse, at, dum evolvantur, 
effectibus qiiibusdam expositae esse dicrintur,. quibus de- 
formitatis ansa praebeatur, haec quidem doctrina, quum 
Causae maxime diverspe vabre possint, in complures 
easque diversas theorias dividenda est. 
Una autem ex causis istis jani antiquitus notin, 
quam inde a temporibus remotissimis repetere licet, 
cuique hodie etiani a multitudine artis imperita adeoque 
a nonnuilis medicis plurimum tribuitur, in aeo con- 
sistit , quod feminae gravidae imaginatime ipsarum 
aspectu aliquo novo inincz'tata foetvxi vitium cont?*abant. 
1) Th. B i s c h o f  f, Entwicklungs -Geschichte des Kanincheneies. 
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Attamen, quum haec ipsa quaestio a viris doctissimis, 
uti a Me ck el  et S ö m m e r ing necnon decennio proximo 
su.]?eriore a F ;e U ch t e r s l  e b e n ,  rite pertractata fuerit, 
jam vix fieri potest, ut quisquam matris imaginatione 
eatenus monstrorum causam afferri existim.et , quod 
foetus, matris imaginandi faciiltate excitata, eam for- 
mam accipere possit , quae rerum , quibus matris ani- 
mus excitatus fuerit, speciem aequet. - ouam ob rem 
equidem superfluum a t ~ u e  supervacuum epse judicavi, 
de hac, quam vulgus opinatiir, monstrorum ac praesertim 
inversionupr causa fusius disserere , id modo adjiciendum 
esse ratug, viscerum maxime inversionem ad illas obser- 
' vationes pertinere, quae ad doctrinam istam subvertendam 
atque labefactandam plurimiim valuerint. Namque vix un- 
quam eveniat,ut mater abnormi viscerum situ conterreatur, 
quo accedit, qiiod ista, quae fertur, deformitatum causa 
vel ideo rejicienda atque refutanda est, quod inter ani- 
malia quoque monstra tam crehro observantur. 
?u'equ,e niinus alienum esse videatur, si quis vi- 
scerum inversionem ex ccausis mechanicis repetendarii 
esse crediderit. Itaque Lem'ery, qui unus e? acerrimis 
ejus sententiae defensoribus fuit, qua nionstra causaruiri 
externarum effectu ersistere putantur, ipse, nr: sibi pa- 
rum constaret, vi~cerum invcrsioneirr inter n~onstra repo- 
nendam esse prorsus negavit 1). Ceterum, licet infitiari 
nequeamus, momenta mechanica ad embryi evolutionem 
vim exercentia ad monstrorum ortum valere Posse, 
tamen Geoff.  S t. N i l a i r e l )  modum excessisse videtur, 
hoc solum modomonstra oriri posse contendens. - C0nti.j 
ea J. F. Meckelz)  et A. d e  Haller3) in eo elabo- 
rarunt, ut momenta mechanica neque monstrorum in 
genere, neque inversionis viscerum in specie causani 
praebere posse demonstrarent. Alteri hujus sententiae 
parti ego quoque subscribendum esse censuerim, ideirt 
tamen me parti priori nullo modo consentire posse 
adjiciens. Observationes quidehi a Du g &  s et Valentin 
de monstris institutae', quae aninlalium evertebratorum 
ordinum inferiorum germine arte. ex parte diffisso effe- 
cerant, atque ea , quae Val  eri ti n 4) de momentorum 
mechanicoriini ad mons t~ rum ortum effectu 'in piscibus, 
praesertim in eaocibus luciis, compererat, sententiae a 
G e o f f. S t. Hi 1 a i r e propositae nova adminicula prae- 
buerunt, at boncedendum esse putaverim , casum, . de 
quo nos agimus, ne hoc quidem modo satis explanari. 
Opinio a S e r r e s  prolata, qiiae et ipsa de momento nie- 
chanigo conjicit, quam parum defendi possit, jam supra 
ostendiiitus. 
Alia quaedam causarum series, ei, quam modo 
attulimus, simillima, in ista reposita est opinione, qua 
foetus afectiones aut sponte in ipso foetu exortae 
aut a matre ad foetum propagatae anoiiialiarum Causa 
I )  Hist. des anomal. de Ikrgganis. III. P: 503. 
2) 1. C. I. p. 25 et sqq. 
3) 1. C. p. P39 et sqq. 
4) G. V a lent in  , Ein Beitrag zur Entwicklungs - Geschichte 
der Doppelmissgeburten in : Archiv fiir phiiosoph. Eeiikunde , heraus- 
gegeben von V i e ro r d t. , Jahrg. V. Stuttgart 1851. 
esse perhibentur. Morbos quidem vitae uterinae tein- 
pore incidere posse, jam pridem omni dubitatione exem- 
ptum est, qua de causa vix negari queat, illis quasdam 
anoinalias effici posse; attamen, qui illos pro causa uni- 
versali habere voluerit, uti O t  ko ex embryi iiydrope 
omnium deformitatum originem repetit, is, praesertim 
si de viscerum inversione agitur, vehementi errore duCi 
credatur. - Morbos foetus raro posteriore vitae tem- 
pore, quo foeks ab organismo matern0 jam disjunctus 
est, sequelis carere, multis exemplis probatur, dum ho- . 
mines eos, qui visceribus. inversis nascuntur, non modo 
sanos integrosque in luceni edi, verum etian~, ipsos de 
deformitate sua ne suspicantes qiiidem, ad hnimam se- 
nectutem provehi videmus. Praeter causas illas, quae 
V-iscerurn inversionem efficiunt, morbi etiam aliaque 
evolufiunis embryi impedimenta exsistere possunt, ex 
quibus quidern ariomaliae, quae interdun), quemadmodum 
eomplura exemplorum supra prolatorum nos docent, 
uni cum viscerum inversione inveniantur, originem du- 
xisse credendac sunt '). 
Jain, si ad ea oculos conjecerimus, quae de inrer- 
sionis viscerum causis disseruirrius, ex omnibus, quae 
prolatae sunt, sententiis soli illi , quam Bi s ch o f f pro- 
posuit, nobis adstiyulari passe videmur. Etenim, licet 
tianc sententiam veram esse nondum certis argum entis 
demonstratun~ sit, hoc tarnen, quum cognitio nostra de 
1)  Causäe ad monstroruiuortum valentes, quatenus morbis ali-ae 
sunt, apud B e n e k e  in opere supra citato p. 105 sqq. accuratius e r  
positae sunt. ' 
hominum atque animaiium evolutione in dies ulteriores 
progressus faciat, certe exspectare possumus, dum cete- 
rae istae, quas attulimus, doctrinae, salteiri quod ad 
abnormitatem , de qua nos dicimus, attinet , prorsus 
rejiciendae videntur. 
Caput quartum. 
Quaedam de viscerum iiiversione* ad ~act i -  C -  
cum artis medrcae usum pertinetitia. 
i) Si respexerimus, id quod jarn supra memora- 
vimus, quam saepe nor~nisi fortuito evenerit, ut visce- 
rum .inversio in observationem veniret, atque quam 
multos ejus generis Casus doctorum scrutationes fugisse 
ideoque ad artis niedicae usum intercidisse verisimile 
sit, sane dubitare non possumus, quin mutatus viscerum 
Situs inter primae conformationis vitia non ita rara re- 
ferendus sit. Partialis inversio lateralis, praesertim ia- 
versio cordis, certe jam saepius observatoribus oblata 
est, quippe quae illa sit anomalia, quae hominibus artis 
imperitis quoque quam facillime in oculos incurfat. Alia 
omnino inversioois, sniversalis ratio fuit, utpote quae 
perraro jam, dun1 vita suppetit, cognita fuerit. Pleris- 
que in casibus demum cadaverum sectione medici de 
abnormi ista organorum internorum positione certiores 
facti sunt, neque vero absimile est, nonnunquam eve- - 
nisse, iit congenita ejris modi. abpormitas cum commu- 
tatione pathologica vitae tempore exorta confunderetur. 
e) Utruin niares an feminae hanc anomaliam 
saepius offerant, non videtur certo decerni posse. 
Monstra iu universum, quantum obscrvationes al) Hall  er, 
M e  ckel , 0 t t o , aliis , institiitae coarguunt , saepius 
sexÜs feminini, quam virilis, inveniuiitur. ~eruintamen 
quaedam moustroruni ,species in exceptionibus esse vi- 
dentur, ad quas quidem etiam viscerum inversio uni- 
versalis referenda est. Certe hanc inversionem G e  of- 
f r o  y S t. - Hi 1 a i r e( I) saepius se  in viris, quam in femi- 
nis, observavisse affirmat. Attarnen, haec quaestio ut 
ad liquiduni perducatur, haud dubie lange nlajore opus 
est observationurn numero, quain qui hucusque innotuit. 
3) Quaestio, num' haec viscerum anomalia here- 
ditaria sit necne, multo gravioris mornenti est, quam - 
quaestio riiodo allata. S i  quid ex aliarum abnormitatum 
analogia rep<ti potuerit documenti, sane visceruni in- 
versionem quoque hereditate a parentibus ad Iiberos 
I .  
propagari credcre possis. Attamen ad hunc dicm no- 
strae de Iiäc re cognitiones tam riiancae atque ihiper- 
fectae sunt, ut nihil, quod alicujus momenti sit, nobis 
pro certo stdtuere liceat. 
q Jam anatomica, quam exhibuimus, hujus ab- 
norniitatis descriptio nohis indicio est, eam ad organo-. 
ruui functiones nullam vim noxiam exkibere. - Et, qrio 
inodo, quaeso, cerdis wde  mutata, sanguinis circulationis 
turbandae causa afferatur, quu&- o ~ n i a  vasa majora 
aequo niodo ,eiturn. satun permutavqrint omnesque ra- 
tiones, quae in colpare ad normam constructo exstant, 
tunt quoque servatae &L? Quo modo, quaeso, hepar 
in corporis latere sinistro positun; ciboruni concoctioni 
ohstacula opponat, quum ventriculus quoque et intesti- 
aum duodenuni sitnm commutariut? Unde Casus iste,  
in quo B u j a l s k i  ductum choledochum refert taleni de- 
cursum iniisse, qui ornnibus regulis legibusque repu- 
gnat, tanto rnajorem mirationem commoveat necesse est. 
Orgauismum animalium s i  cum machinae complicatae 
rotis comparavwis, manifestum est, cunctarum rotarum 
effectum non interpellari, s i ,  eariim positione relativa 
non mutata, dispositio uiiversalis alia exstiterit. Neque 
igitur opus est, u t  exemplum cli. S a n d i f o r t  I) secuti 
faculbatem quandani a summo creatore corpori nostro 
insitain esse arhitremur, qua functionum organorum tur- 
bae, quae e x  viscerum inversione oriantur, tolli queant. 
Quibus in casibus autem fuiictionum physiologicarum 
tiirbae ingruerunt, in illis plerunique alias praeterea 
anomalias adfuisse, nonnulla exemplorum supra aIlato- 
rum csarguunt. 
5 )  Ex iis, quae supra exposuimus, sequitur, Iio- 
minum, quorum viscera omnia inversa sint, vivendi fa- 
cultatem nullo modo deminutam esse. Etedni  haec 
anomalia' non modo in niagna infantium nlultitudine re- 
perta es t ,  vei.ui etiam Iiomines hoc vitio laborantes 
summam senectuterri attigisse experientia docuit. 
6 )  Ad tlierapiam atque chirurgian), u t  ejusmodi 
attnormitas, dum vita suppetit, cogiroscatur, plurimi re- 
fert. Cordis ictus in latere corporis dextro perceptus, 
durities quaedam longe extensa , in regionis epigastri- 
I )  1. C. Lib. I. p. 39. 
cae latere sinistto animadversa , etc. sane erroribus 
quibusdam ansam praebere potuerint, quibus nisi ac- 
curata casus oblati investigatione occurri nequeat. 
Ad chirurgiam qaod spectat , praecipue qiiarundam ope- 
rationum injicienda est nientio, quae solummodo in 
certis quibusdam corporis partibus instituendae sunt. 
Sic ani artificialis, fistularumque veutriculi et  inteatino- 
rum formatio, sic pectoris abdominis@e yaracenthesis 
aliaeque nonnullae operationes hdc referantur oportet. 
Necnon, quod ad medicinam legalem attinet, in 
quibusdam casibus hujusmodi status in pervestigationem 
venire possit, si forte homo, motata cordis pulsatione 
usus, ut vel quaedam munera publica evitet, vel quae- 
dam beneficia sibi conciliet, organi illius affeetiooes 
simulaverit. 
7)  Quod nonnulli contenderunt, situm viscerum inver- 
sum eo valere posse, ut horniges eo vitio laborantes 
extremitatibus, praesertim superioribus, nrodo inusitato 
utantur atque omnia ea, quae manu dextra agere con- 
sueverimus, sinistra agant, id quidem argumentis idoneis 
non videtui confirmari posse. Utra enim mariu res 
prekendamus, me judice, noii a legibus quibusdarn, quae 
unicuique inde ab initio praestitutae sint atgue irihae- 
reant, sed potius a consuetudine atqae educatione sola 
dependet, qurim, naturam secundiim illud, quod sequitur, 
utiiitatis principium utrumque brachium eadem facultate 
atque habilitate instruxisse certum sit. - Sunt enim, 
qui, quum antea semper dextra manu usi fuerint, re- 
pente, ne illa utantur,, impediti sine ulla difficultate 
brevi temporis spatio sinistra manu, idque eadem vi 
atque facilitate, qua dextra, uti consuescant. E x  parte 
altera noii pauci observati sunt casus, in qaibus homi- 
nes utraque manii eadem facilitate usi fuerint. Sic 
nescio an in milite quoque a B u j  alski  allato res se 
habuerit, qui quidem jam officio suo, ut in sclopeto 
tractando maeu dextra uteretur, eoactus fuerat. 
Denique, si quis, uti Buja lski  jam conatus s t ,  
ex Yiscerum inversione de hominis animo atque iqdole 
conclusionenl dedficere voluerit, nos tales hypotheses 
non possumus quin potius Summa cum miratione co- 
gnoscamus, quam redhguere conemur. 
T h e s e's. 
i ) Pleraeque - aquae minerales aquae frigidae usui 
nihil praestant. 
2 )  Liquor amnii in graviditate Qon modo functionem 
mechanicam foetus tutamli explet, sed ex pmte 
etiaiw faetui nn 
3) Argenti nitnci usu testini tenuis ulceiibus 
ratione earet. 
4) Typhus abdo~inalis morbis exanthematicis adnu- 
merandus est. 
5) Notio vitii ob imaginationem rnatris excitatam in 
foetu exorti ex medicina legali ejicienda est. 
6 )  Crusta inflammatoria sanguinis in daPsi inflam- 
mationis prorsus nullius momenti est. 
